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тельским рынком на базе информационной системы управления региональным развитием потре-
бительского рынка в полной мере пока еще не разработан и не изучен. 
В связи с этим крайне важной научной и практической задачей является обоснование подходов 
к формированию информационной системы регионального развития потребительского рынка, ос-
нованной на экономическом описании проблем, сдерживающих процесс развития и использования 
для их решения необходимой статистической методологии. В информационную систему управле-
ния целесообразно интегрировать две следующие подсистемы: 
– информационное обеспечение регионального развития потребительского рынка; 
– информационная система регионального прогнозирования потребительского рынка. 
Поэтому с целью устранения имеющейся проблемы в недостаточном информационном обеспе-
чении рынка потребительских товаров нами предлагается к рассмотрению автоматизированная 
информационно–аналитической система управления потребительским рынком, представленная в 
виде программного продукта, разработанная на языке программирования и имеющая строгий ал-
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Обеспечение высоких и устойчивых темпов развития регионов и страны в целом, достижение 
стратегических целей государственной власти, как показывает опыт зарубежных стран, на сего-
дняшний день невозможно без заинтересованного партнерства государственных органов власти с 
представителями частного бизнеса. 
Реализация всех намеченных мероприятий в программных документах страны зачастую не 
возможно только за счет использования бюджетных средств. Альтернативным вариантом финан-
сирования масштабных, стратегических проектов выступает государственно–частное партнерство 
(ГЧП).  
Организация Объединенных Наций определяет ГЧП как: «Инновационные долгосрочные кон-
тракты по развитию инфраструктуры и обеспечению оказания общественных услуг с привлечени-
ем финансовых средств, экспертного опыта и мотивации частного сектора в те области, которые 
традиционно относятся к сфере ответственности государства» [1, с.9–10]. 
В целом государственно–частное партнерство рассматривают как взаимовыгодное сотрудниче-
ство государства и частного бизнеса в реализации социально–значимых проектов. Взаимодействие 
государственных и частных организаций позволяет реализовывать крупные инфраструктурные 
проекты, требующие значительных финансовых вложений.  
Существование потребности в ускорении реализации подобных проектов и одновременном 
снижении бюджетных расходов обуславливает необходимость разработки нормативной почвы для 
становления института государственно–частного партнерства в Республике Беларусь. На это 
нацеливает и Директива Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 №4, в которой дано пору-
чение сформировать правовую базу, стимулирующую развитие в нашей стране механизмов госу-
дарственно–частного партнерства [2]. В целях реализации этой инициативы главы государства 
Правительство в постановлении от 18.02.2011 №216 определило эту задачу в числе приоритетных 
для своей деятельности на 2011–2015гг., отметив, в частности, необходимость подготовки специ-
ального закона [3]. К сожалению, Закон о государственно–частном партнерстве на сегодняшний 
день остается существовать лишь в виде проекта.  
С целью активизации и ускорения развития инфраструктуры и оказания услуг на основе ГЧП в 
Беларуси, задействовать капитал и опыт частного сектора, Министерство экономики Республики 
Беларусь инициировало проект международной технической помощи «Укрепление национального 
потенциала в области применения механизмов государственно–частного партнерства в Республи-
ке Беларусь», который был поддержан и одобрен Европейским союзом в части финансирования и 






Что касается непосредственно самих проектов в Республике Беларусь, то в качестве социально–
значимых инфраструктурных проектов, которые можно было бы реализовать с использованием 
механизма ГЧП, следует предложить формирование и развитие системы сбора, переработки и 
утилизации всех видов отходов на территории Брестской области и строительство обводной доро-
ги вокруг Беловежской пущи с застройкой различных туристических объектов, предусмотренных 
в качестве приоритетных направлений развития Брестского региона до 2025 года [4]. 
Например, в России государственно–частное партнерство стало применяться сравнительно не-
давно и используется при строительстве дорог, аэропортов, детских садов, систем водоснабжения 
и водоотведения, теплоснабжения.  
К преимуществам применения механизма государственно–частного партнерства можно отне-
сти: 
 осуществление общественно–значимых проектов в наиболее короткие сроки;  
 повышение эффективности проектов за счет участия в них частного бизнеса, как правило, 
более эффективного на рынке, чем государственные институты; 
 снижение нагрузки на бюджет за счет привлечения частных средств и переложения части 
затрат на пользователей; 
 возможность привлечения лучших управленческих кадров, техники и технологий; 
 повышение качества обслуживания конечных пользователей; 
 распределение всевозможных рисков между государственным и частным партнерами.   
Государственно–частное партнерство можно назвать весьма перспективным направлением ре-
шения стоящих перед страной стратегических проблем. В ГЧП можно задействовать те преиму-
щества, которыми обладает государственный и предпринимательский сектор экономики. При та-
кой форме взаимодействия частного и государственного секторов появится возможность для част-
ного бизнеса участвовать в создании общественных благ, что для него в одиночестве было недо-
ступно [5, с.79]. 
Разумеется, что рассматриваемая форма взаимодействия государства и частного бизнеса не 
может быть единственной и даже преобладающей на современном этапе развития человеческого 
общества. Но можно с уверенностью предположить, что роль этой формы отношений будет воз-
растать по мере «прогрессивного развития производительных сил и экономических отношений» 
[6, с.193]. В противном случае нет возможности разрешить противоречие между общественным и 
частным сектором экономики, которое объективно существует.  
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Инновационный путь развития – одно из приоритетных направлений социально–
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